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P E S A D I L L A D E U N A N O C H E 
D E F E R I A 
I EDIFICIO DEL CIISIIO 
El antiguo edificio del C í r c u l o Re-
creativo a p a r e c i ó en mi s u e ñ o en 
todo su magní f ico esplendor. Su bello 
salón renacentista de la chimenea, 
con sus sillones fraileros y jamugas 
desuero repuiado; el s a l ó n de baile, 
de ricos damascos c a r m e s í e s ; estu-
pendos espejos; notables, a r a ñ a s , cu-
yos prismas d e s c o m p o n í a n la luz en 
kllas irisaciones, y gran piano de 
cola, de mar f i l eñas teclas, p u l s a d a á 
en inolvidables conciertos por algu-
nos de los mejores m ú s i c o s de Espa-
ña. El s a l ó n de lectura, con su gran 
anaquelería que encerraba el valioso 
tesoro de ejemplares del Fausto, de 
Goethe; La Div ina Comedia,de Dante 
Alighieri; E l P a r a í s o Perdido, de 
Milton, todos ellos con planchas do-
radas y grabados de Gustavo D o r é ; 
un antiguo y p r ó c e r ejemplar del Q u i -
jote, en pasta e s p a ñ o l a ; la co l ecc ión 
de Clás icos e s p a ñ o l e s , editada por 
Rivadeneyra, bajo la d i r e c c i ó n de 
^on.Marcelino M e n é n d e z y Pelayo; 
las Doloras, de Campoamor, con ex-
presiva dedicatoria de su autor al 
Círculo Recreativo; la His tor ia de 
España, de Lafuente; los Episodios 
I Nacionales, de Pérez G a l d ó s , junta-
j jnente con sus mejores novelas; la 
j Historia Universa l , por C é s a r C a n t ú ; 
n1 Diccionario, de la Real Academia 
j ^ p a ñ o l a ; el E t i m o l ó g i c o , de Roque 
oarcia; el E n c i c l o p é d i c o Hispano 
I ^e r icano; la Enciclopedia Espasa; 
Lenguaje y La Arquitectura de las 
^nguas, de Cejador; colecciones de 
^ancó y Negro, La Esfera,La Ilustra-
cJón Art ís t ica; La I lus t rac ión Espa-
c i a y Americana; Album S a l ó n , y 
v,ras notables revistas, y mul t i tud de 
^lúmenes de poes í a , novelas, trata 
^ Manuales de inf inidad de 
h s> que .solían ser utilizados 
mater 
para 
punto f inal a muchas dfseu-
¡^nes... y en las galenas altas y los 
I 'Qnes de la planta baja, una bonita 
'eccion de tapices. 
-a memoria actuando sobre mi 
subconsciente comienza a hac 
lar una v is ión s inté t ica de la 
C í rcu lo Recreativo: esplendió 
das l i terarias, como las de los" 
narios de Santa Teresa de Jesús , el 
c a p i t á n Moreno y San Francisco de 
Asís ; Juegos Florales en que se reve-
laron escritores tan notables como 
don Tr in idad y don Javier de Rojas y 
Rojas, don C r i s t ó b a l D o m í n g u e z , don 
Fulgencio Ramírez , don Francisco 
Guerrero Delgado, don Rafael Cres-
cini , don J e r ó n i m o Jiménez Vida, don 
Francisco Blázquez Bores, y otros 
muchos cuya lista se r í a demasiado 
extensa. Oradores tan elocuentes 
como don José Romero Ramos La 
a p o r t a c i ó n del Cí rcu o Recreativo a 
la Literatura local es va l i o s í s ima . 
En esta sociedad se incubaban ve-
ladas teatrales con fines bené f i cos o 
p a t r i ó t i c o s , como aquella que tuvo 
por f inal idad redimir del servicio m i -
l i tar a Paco Palma, que ya se desta-
caba como escultor, o las que tuvie-
ron por f inal idad allegar fondos para 
los soldados heridos en Mel i l la . Allí 
organizaban memorables fiestas h íp i -
cas, en que luc ían su belleza nuestras 
mujeres que gustaban de presenciar-
las ataviadas con la c lás ica y e s p a ñ o -
l í s ima manti l la o con lujosos p a ñ o -
lones de Mani la , y que a ellas contr i -
b u í a n regalando las cintas que, p r i -
morosamente bordadas o pintadas, 
s e r v í a n de pretexto para que los j ine-
tes lucieran su habil idad y su pericia 
en el dominio de los caballos; i n o l v i -
dables becerradas^ entre las que 
descuella la goyesca, perpetuada en 
una cinta c inema tog rá f i c a , que mere-
ció el honor de ser proyectada en 
tierras extranjeras, y que se rv í an de 
pretexto para verbenas y bailes que 
dieron prestigio en toda E s p a ñ a al 
C í r c u l o que las organizaba; bailes de 
sociedad en que los uniformes de 
gala de L u e s t r o s militares y marinos, 
alternaban con el severo frac; en que 
las damas antequeranas, envueltas 
en verdaderas nubes de gasas y se-
das, con su belleza e s p l é n d i d a y con 
su innata d i s t inc ión , h a c í a n nacer 
idi l ios a que debieron la vida no po-
cas generaciones de nuestra buena 
sociedad. Allí t en í an el m á s adecua-
do marco aquellas tradicionales fies-
:as de Carnaval en que c o r r í a n pare-
a s ^ e ^ i n g c n i o de los disfraces, y el 
'©che de chocolatinas y toneladas 
le confetti. 
Y, como el C í r cu lo Recreativo era 
r ico pomo que encerraba las m á s pre-
ciadas esencias de nuestras t radic io-
nes sociales, para destruir lo i r rumpí© 
en él una noche estival un monstruo-
so Brahma, con miles de brazos y de 
cabezas, en cuyas frentes br i l la sinies-
tra con rojizo fulgor una s imbó l i ca 
estrella; y desatando a Agnis, el e sp í -
r i tu de las l lamas, hace que és te devo-
re con s á d i c o placer sedas, tapices, 
l ibros, muebles, cristaleras, a r a ñ a s , 
todo, en f in , cuanto c o n t e n í a el edifi-
cio, y hasta los materiales de és te , 
que cru j ían con h ó r r i d o s lamentos 
entre las encendidas fauces, mientras 
el humo negro de su aliento se eleva 
a las. m á s altas regiones en densas 
espiras p r e ñ a d a s de chispas incan-
descentes, a cuyo siniestro resplan-
dor, va cayendo, b a ñ a d a en su propia 
sangre, la m a y o r í a de los socios del 
C í r c u l o . 
Saturno, el milenar io viejo.de luen-
ga barba, que ll?va en una mano el 
reloj de arena y en la otra la g u a d a ñ a , 
cansado del t r ág i co e s p e c t á c u l o , s e g ó 
de un tajo las í g n e a s melenas de 
A¿¡nis. A l enfriarse las llamas, quedan 
colgando sobre el e s p a c i ó del C í r cu -
lo como girones de percalina de co-
lorines; y bajo ellas Brahma se desin-
tegra en una abigarrada turbamulta 
de gentes de las m á s dispares clases 
y condiciones, que, sobre el m á r m o l 
calcinado y las cenizas del C í r c u l o , 
danzan a los sones i n a r m ó n i c o s y sin 
r i tmo de una exó t i ca m ú s i c a ne-
groide. 
La luz, de un absurdo gris amora-
tado al pr incipio , ha ido cambiando 
poco a poco de tonalidad, hasta con-
vertirse en una clar idad suave y ro-
sada de amanecer, que, envolviendo 
en celajes el lugar donde el C í r cu lo 
estaba, hace adivinar a t r a v é s de 
ellos, como una esperanza, un mag-
nífico edificio del estilo que i nmor t a -
lizó el nombre del genial An íba l Gon-
zález. Es el Casino, que, como el ave 
F é n i x , renace de sus cenizas, en ho-
menaje a sus socios inmolados, para 
satisfacer la imperiosa necesidad de 
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que la vida local se reanude por com-
pleto, y en prueba de que la inteli-
gencia y la voluntad, generosamente 
concertadas, y servidas por la rique-
za, anulan toda la obra de las ciegas 
y destructoras fuerzas del Averno-
Al despertar se ha extinguido la 
pesadilla; pero sus terrorríficas esce-
nas, que perduran en mi cerebro, me 
han llevado hasta lo que fué nuestro 
Casino, y, acaso por influencia de la 
dantesca visión, creo leer sobre el 
dintel de su puerta: Lasciate ogni 
speranza... 
J. R. O. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
E l pasado miércoles celebró su acostum-
brada sesión la Comisión Municipal Perma-
nente, bajo la presidencia del señor alcalde, 
don Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de 
los señores González Guerrero, Sorzano San-
tolalla y Robledo Carrasquilla, asistidos del 
secretario de la Corporación y del interven-
tor de Fondos Municipales. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior 
y las cuentas de gastos. y 
Se autoriza a don Luis Sarria Gallego la 
reforma de la fachada d é l a casa n.0 17 de 
calle Diego Pnnce y a don Francisco Bustos 
Í para la obra que realiza en la calle Calzada, 
con arreglo a las condiciones filadas por la 
Comisión,de Ornato. 
~ Se resuelve escrito del Iltmo señor director 
general de lurismo en relación con la escasez 
de agua en el Albergue de esta ciudad. 
Se resolvió comunicado de la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Cautivo y ,María Santísi-
ma de la Trinidad, de la ^Parroquia de San 
Pable de Málaga, sobre costo aproximado 
del bordado del escudo de Antequera ¡en el 
manto de la Stma. Virgen, sobre lo que se 
verá la posibilidad de acceder a ello c o i i vista 
del presupuesto del año próximo. 
Se autoriza a don Knrique Matas González 
Ja instalación de un rótulo prohibiendo fijar 
curtcksea calle Infanfe n." 11. 
Pasan a informe escritos de Rafael Acedo 
Carmona! sobre traslado de. un establecimien-
to de bebidas, y de don José Espejo, sobre 
aumenlo de renta de una casa que tiene 
arrendada para escuelas, 
Se desestima escrito de Manuel Carril o 
Gil , que solicitaba una plaza en Arbitrios. 
Aprobando modón del concejal señor Sor-
zano Santolalla, se acordó que se formule el 
oportuno anteproyecto de gastos c ingresos 
para llevar a la práctica los diversos proyec-
tos técnicos que parcialmente han ido apro-
bándose para el mejoramiento del servicio 
de aguas. 
Se concede a don Miguel Gátiénez Ocaña 
la autorización que; tenia.solicitáda para ins-
talar una fábrica de embutidos en la finca de-
nominada La Quinta, de este término mu-
nicipal. 
Pasa nuevamente a informe del señor ins-
pector jde de los Servicios ¡Veterinarios el 
escrito de petición de apertura de una carní-
ceila en Bobadilla. 
Se autoriza a don Manuel Cuadra Bláz-
quez para que modifique la acometida de 
agua existente en la casa de calle Made-
ruelos n.0 11. 
Se acordó conceder un plazo hasta el sába-
do día 4 inclusive del próximo mes de Sep-
tiembre para que puedan abonarse las multa? 
P R I M E R 
D E L A S E Ñ O R A 
Doña Purificación Jiménez Rodrígu 
V I U D A D E C Á M A R A 
que falleció el día 4 de Septiembre de 1942, a \os\79 años de edad, 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
« . I. F». 
Sus hijos, doña Amalia y don José; nieios, hermanos políticos, sobrinos, so-
brinos políticos, primos políticos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma y la asistencia a las misas que en sufragio de 
la misma serán aplicadas, en ¡a iglesia de las Recoletas, a las ocho y media, 
nueve y nueve y media; en las Descalzas, a las ocho y media; en los Remedios, 
a las nueve y media y las que se digan en la de San Sebastián el próximo día 4 
de Septiembre. 
gubernativas que aún esté i pendientes de 
pago, y que pasado dicho día se '•emitirán 
to- as ellas al juzgado oara la cobranza^judi-
dial con las correspondientes costas. 
Se adoptan distintos acuerdos en relación 
con el régimen administrativo del Hospital. 
Se acuerda que desde la próxima sesión, se 
celebren todas con motivo del cambio dé es-
tación a las diez y ocho horas. 
Se resolvieron otros asuntos de trámite y 
de personal y se levantó la sesión. 
Noticias de Libros 
Nuestro distinguido paisano don Fran-
cisco Blázquez Borcs tuve hace a.gún 
tiempo la atención de dedicarnos un 
ejemplar de su obra «El dolor de estó-
mago», que ha merecido elogiosos co-
mentarios de Prensa. Apremios de espa-
cio nos han hecho demorar la publica-
ción de este axuse de recibo y de nuestra 
felicitación por tan interesante obra, a la 
cual dedica un estimado colaborador 
nuestro el breve juicio que sigue: 
La monografía que publica el doctor 
Blázquez Bores titulada «El dolor de 
estómago», ha llenado <cn la literatura 
del médico práctico, una grannecesidad, 
| ya que aunque muy buenos libros se 
' han publicado sobre la fisiología y pato-
\ logia de esta viscera, no sintetiza ningu-
[ no de ellos un completo estudio del mis-
, mo relacionado con las más diversas dis-
ciplinas, como lo hace el notable médico 
antequerano. 
En la publicación a que nos referimos 
se resume con amena y excelente redac-
ción tal cantidad dé conocimientos, que 
serian imposibles de adquirir y retener 
si no fuesen fruto de una vida dedicada 
al estudio, con el constante acicate 
del saber. 
Sus primeras páginas tratan de la 
anatomía y funcionalismo visceral, que 
con excelentes esquemas hacen perfecta-
mente comprensibles las materias trata-
das, y especialmente los sistemas nervio-
sos simpático y parasimpático, lazos de 
unión directos c indirectos con los de-
más sistemas y aparatos. 
Las teorías patogénicas del cáncer, re-
copiladas en su totalidad. La patología 
del plexo solar. Los cuadros clínicos con 
observaciones propias, admirablemente 
descritos. Y, por último, las mutaciones 
que el dolor proveca en las cualidades 
afectivas del hombre, que entran de lleno 
en el campo de la Psiquiatría, refirién-
dose a las distimias o cambios de humor 
tan frecuentes en esta clase de enfermos, 
reflejan en el libro de Blázquez Bores, 
una vasta y profunda formación en cien-
cias y en letras, además de sus coneci-
mientos profesionales, que son prendas 
adquiridas con el trabajo constante; y 
que manejadas por un carácter forjado 
en la milicia, le han llevado a conseguir 
no sólo lugares preeminentes en su ca-
rrera, sino la fe y el cariño de sus 
enfermos. S. A. C. 
NOTA DE LA ALCALDIA 
MULTAS GUBERNATIVAS 
Se advierte a cuantos individuos 
tengan pendientes dé pago en este 
Excmo. Ayuntamiento multas im-
puestas por esta Alcaldía, que por 
\ acuerdo adoptado en la sesión pasa-
da, se concede un plazo hasta el sá-
bado día 4, inclusive, del próxiino 
mes de Septiembre, para su abono 
voluntario, y que pasado dicho día se 
remitirán todas ellas al Juzgado para 
la cobranza judicial con las corres-
pondientes costas. 
Antequera 27 de Agosto de 1943. 
FÁBRICA DE 
Y E S O Y CAL 
Próxima apertura en calle Obispo» 
esquina a Hornos. Teléfono 71. 
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PEREBRinAClilll A ROilDA 
Sigue aumentando la animación para 
ir a visitar los gloriosos restos del beato 
Diego José de Cádiz. Nuestra peregrina-
ción ¡goza ya de una simpatía general y 
podemos asegurar que es el tema de 
todas las conversaciones. 
Cada día se hacen nuevas inscripcio-
nes y de los pueblos nos llegan noticiasde 
muchas personas que se inscriben en sus 
respectivas parroquias, lo que nos hace 
esperar que todo el arciprestazgo va a 
estar muy bien representado. 
TREN ESPECIAL 
Se ha recibido noticia oficial de que 
ha sido concedido por la Dirección gene-
ra l de Ferrocarriles el tren que se había 
pedido para la peregrinación a Ronda. 
Por lo pronto se han solicitado unidades 
para mil plazas y nos conceden ampliar-
las en caso de ser mayor el número de 
peregrinos. En breve nos d i rán la' fecha 
tope para admitir inscripciones. 
VELADA 
El próximo martes, día 31, tendrá lu -
j a r l a velada que estaba anunciada para 
el día 30. Se celebrará en el Ideal Cine-
ma, a las once de la* noche, y en el'a se 
desar ro l la rá el siguiente programa: 
PRIMERA PARTE 
1. °—Sinfonía «La gracia de Dios-), mar-
- cha del maestro .Roig, a piano y or-
questa, dirigida por don Miguel Ro-
dríguez Lara. 
2. °—«Introducción y Exposición Científi-
' ca del Milagro del Sudor de Sangre de 
los Restos del Beato Diego», por don 
; Bonifacio Sola Padilla, doctor en Me-
dicina, miembro de A. C.. de San 
Sebastián. 
3. °—<íRonda y Fray Diego», poesía or i -
ginal del M . R. P. Ambrosio de Valenci-
ha, por don José González Gutiérrez, 
vocal de Piedad del Centro de San 
Sebastián. 
4. °—<.(A Ronda...!», poesía original de 
don José García Jimeno, presbítero, 
declamada por su autor. 
5. °—«Honores que se le tributaron en 
vida al Beato Diego», por don Ricardo 
Ron Jáuregui, abogado, secretario 
del A-. de la O. 
Intermedio.—«La Corte de Carlos IV»,, 
pavana del maestro Gomis, a piano y 
orquesta, dirigida por el señor Rodrí-
guez, La Banda dé Música ejecutará la 
fantasía «El sitio de Zaragoza», del 
maestro Oudrid. 
SEGUNDA PARTE 
1-0—«Bicentenario del Beato Diego y 
oportunidad de su celebración, por 
don José Vílchez > a b a r r o , vicepresi-
dente de los jóvenes de A. C. de San 
Sebastián. 
¿-—«¡Iremos todos...!», poesía de don 
Rafael de la Linde Gómez,, declamada 
Por su aulor, ' 
3. °—«El Beato Diego José de Cádiz, Mi-
sionero», discurso por el presbítero 
don José García Jimeno. 
4. °—«Romance de las Calabazas», del 
M. L señor don Juan Muñoz y Pavón, 
recitado por la señori ta María de la 
Paz León López. 
5. °—Serenata Española , «Cádiz», del 
maestro Albéniz, a piano y orquesta, 
dirigida por el señor Rodríguez. 
6. °—«Itinerario de la Peregrinación y 
Espíritu del Peregrino -. Breve confc.-
rencia con proyecciones, por el señor 
vicario arcipreste. 
7.0^-«Himnos de la pe r eg r inac ión» , 
acompañados por la Banda Municipal, 
A esta velada están invitadas todas 
las personas inscritas a la peregrinación 
así como también los simpatizantes de 
la misma que aún no se han inscrito. Con 
motivo de esta velada se suspenden 
todos los cines y espectáculos públicos 
en la noche del 31. 
AGRADECIMIENTO . 
El señor vicario arcipreste, así como 
también la Junta Organizadora de la 
peregrinación, hacen público su agrade-
cimiento a las empresas de cine; las cua-
les, en atención a esta velada suspenden 
sus funciones cooperando de esta mane-
ra a la más intepsa propaganda de la 
peregrinación. 
Cada día nos afianzamos más en la 
idea de que nuestra peregrinación ha de 
ser la mayor y mejor organizad?, con-
tando^otno contamos con la coopera-
ción de los más valiosos elementos de 
Antequera. 
LA COMISIÓN 
WCi lOPEZ UREIU 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cinc Torcal) 
T E L b F O N O 102 
IR. GARCÍA DE CASTRO 
feSPECIAUISTA E N : 
.nariz , 
Consulta: de 11 a l y de 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 152 
muerte de dos centenarios 
En las notas del Registro Civil {han 
aparecido los nombres de dos personas 
fallecidas con más de cien años de edad. 
Para satisfacer la natural curiosidad de 
nuestros lectores, hemos procurado infor-
marnos, y he aquí las noticias adqui-
ridas: 
Alejo García Pérez, fallecido a los 107 
años, era natural del Valle de Abdalajís 
y habitaba en finca inmediata a Villanue-
va de la Concepción. Era hijo de Andrés 
García, del Pino y de Francisca .Pérez 
Zurita, y viudo de Josefa Pérez, dejando 
cinco hijos.- Su oficio era del campo, y 
hasta días antes de su muerte conservó 
sus facultades, habiendo: fallecido de 
uremia. Esperamosrecibir rnás noticias 
de sus deudos. 
Antonia Castillo Arcas, fallecida a los 
102 años, era natural de Antequera, y 
tenía su domicilio en calle Portería, 16. 
Estuvo casada en primeras nupcias con 
Francisco Llamas Morente, dejando una 
hija, y en segundas,con Juan Domínguez 
Fernández, no teniendo descendencia de 
este enlance. Con su último marido estu-
vo de casera en varias fincas y finalmen-
te en una de don Antonio León Espinosa, 
hasta que hace diez años falleció su esposo 
y pasó a vivir con su hija, Antonia Lla-
mas, que tiene actualmente setenta años 
y está en cama enferma de varices, la cual 
tiene a su vez un hijo, Francisco .Terro-
nes, casado, que tiene tres niños peque-
ños. La anciana, ayudaba a las faenas 
caseras y a cuidar a los niños hasta días 
antes de su muerte, habiendo sobreveni-
do ésta por dispepsia aguda. Es un caso 
de longzvíáaá hereditaria, pues contaba 
esta centenaria que su madre había 
muerto con 103 años , y su abuela, 
con 107. 
LA PAGINA DEPORTIVA 
Como en nuestro último número, apa-
recido el miércoles 25, se publicó !a rese-^  
ña de los partidos del domingo, en éste 
sólo tene.nos que anunciar los ^partidos 
de esta tarde. 
A las cincbj Español-Peñuelas , del 
torneo infantil, 
A las siete, San Vicente y Carmen C. D. 
en partido final del campeonato, hacién-
dose la entrega de la copa al vencedor. 
tviso m?mmi 
S E R V I C I O DE T R A N S P O N T E 
por eamión, enfre Grarada y Sevilla y vice-
versa, con servicio para ANTi QUtiRA, AK-
CH1DONA y LOjA. 
Todos.lós vieines, de Granada a Sevilla, y 
regresó los sebados. 
AGENCIA EN ANTLQUERA; 
mis mu . U 
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NOTICIAS V A R I A S 
VIAJEROS 
Después de haber sufrido delicada inter-
vención oculista en la clinica del doctor Barra-
quer, de Barcelona, y muy mejorado de su 
afección a la vista, ha regresado de dicha 
capital, acompañado de su esposa e hijas, el 
director de la graduada «Romero Robledo» y 
estimado amigo,don Manuel González Danza. 
Nos alegramos de su restaHccimiento. 
—terminada la licencia que ha disfrutado 
en Madrid, ha regresado el jefe de Policía 
don Julián Jiménez Herrando. 
— Hemos tenido el gusto de saludar en esta, 
donde han pasado las fiestas, a nuestro paisi-
no, residente en Córdoba, don Eduardo Tapia 
Olivera, y esposa. 
—También han estado en ésta nuestros pai-
sanos don José Cruces García e hijo Luis, 
residentes en Málaga. 
—Regresó, con su s«ñora, de Alcalá la 
Real, donde pasó su licencia, el registrador 
de la Propiedad de ésta, don Manuel Trujillo. 
—También, lerminada su licencia, regresa 
a Granada don Jerónimo del Pozo Herrera y 
familia. - « 
- —De Marbella vinieron a pasar las fiestas 
doña Dolores Conejo Conejo, acompañada de 
su hijo don Ricardo Luque Comjo, maestro 
de dicha población, y su sobrina Agustina 
Ruiz Conejo, maestra de Pobla. de Lillet (Bar-
celona). / ' , • - . ' - ' . . ' , [ -
-De paso de Málaga para Granada, pasan 
unos días con sus tíos los señores de Vida 
(don Eugenio), la señorita Angustias y don 
Enrique Pérez Vida. ^ 
A U M E N T O ; D E SALARIO 
ha conseguido una cocinera de la señora por 
¡o bien que de algún tiempo a esta parte, con-
dimenta las comidas. 
Averiguado en qué consiste, dice ella se lo 
debe, desde el día en que adquirió el excelente 
vinagre de Diego Ponce, 8. 
N U E V O CAJERO D E L BANCO 
. D E ESPAÑA 
Hemos recibido atento saluda de'don José 
Luis García y Sánchez-Blanco, participándo-' 
nos haber tomado posesión del cargo de caje-
ro en esta sucursal del Banco de España para 
el que ha sido nombrado por el Consejo gene-
ral de dicha entidad, y en cuyo puesto se nos 
ofrece tanto oficial como particularmente. 
Le damos la bienvenida _y correspondemos 
gustosamente a su atención. 
BbDA 
En la iglesia de San Miguel, ante el altar 
niayf r,,tuvo lugar a las diez de la mañana del 
pasado viernes 20, el enlace matrimonial de 
la señorita Antoñifa González Ramos, con 
don Juan Martínez Hidalgo. 
La bendición nupcial fué dada por don Ger-
mán Segurado Paniagua, 'cura párroco de 
dicha iglesia, si/ndo padrinos la señorita Ma-
ría Mailinez Hidalgo y don Antonio González 
Ramos, hermanos de los contruyentes 
La nueva pareja, a la que deseamos felici-
dades marchó a Málaga y después a Córdo-
ba, donde fija su residencia. 
SOFA "CAMA 
Patentado y garantizado. 
Fé CRUCES -:- E s t e p a , 25 
Con estos modernos n.uebles puede tener una 
sala de estar y en un momento convertirla en 
dormitorio. ^ 
S I F I L I S - V E N E R E O - P I E L 
MÉDICO BSPECIALISTA 
D/jinuiiasG.0 
T E L É F O N O 144 
Consulta: todos los miércoles de 5 
a 7 en MESONES,, n.0 2. 
' PETICION D E MANO 
Ha sido pedida la mano de la señorita Pe-
pita Galindo Rodríguez para nuestro buen 
amigo don Antonio Ramírez Arias. 
La boda ha sido fijada para fecha próxima. 
TOMA D E DICHOS 
Se ha efectuado la firma de esponsales de 
la señorita Rosario Castillo Ortiz y don Roge-
lio Lopera Macías. 
La boda será en breve. 
ESTAMOS DISPUESTOS 
a premiar, a^ la persona que nos demuestre que. 
existe un vino mejor (dentro,de su clase) que 
el solera de S'SO litro que venden en Diego 
Ponce, 8. Vendemos un gran Fino Condado, 
a 3 pesetas litro. 
NATALICIOS 
Felizmente ha dado a luz una nina, doña 
Pilar Carrasco López de Gamarra, esposa de 
nuestro estimado amigo don Juan Maclas 
Matas. 
—Asimismo ha dado a luz una niña, primer 
fruto del matrimonio, doña María de las Nie-
ves Romero Gómez, esposa de nuestro amigo 
don Francisco ííojnero Magarifio. 
Enhorabuena a dichos matiimonios. 
D E CONTRIBUCIONES • 
Recordamos a los contribuyentes por todos 
Conceptos, qun el plazo de pago voluntario 
correspondiente al ter¿er trimestre terminará 
el día 10 del próximo Septiembre. Los que no 
satisfagan sus cuo'as en dichos días, habrán 
de hacerlo con recargo del diez por ciento en 
los diez últimos días de dicho mes. 
- S E . COMPRAN 
botellas y medias botellas en Diego Ponce, 8. 
NOVENA A N T R \ . SRA. 
REMEDIOS 
L>E LOS 
E l martes 31 del corriente dará comienzo la 
piadosa y solertine novena que a devoción de 
la Santísima Virgen de los Remedios costea 
su Venerable Esclavitud. 
Por la mañana, a las ocho y medía, mani-
fiesto y misas rezedas a la misma hora y a 
las diez; a las nueve, misa cantada. 
Por la tarde, a las siete y medra, estación', 
Rosario, letonía cantada, novena, gozos,salve, 
bendición y reserva. 
La función principal, con asistencia del 
Excmo. Ayuntamiento, será el día 8, a las diez 
y media, predicando el señor don José Carras-
co Panal, vicario arcipreste y cura de San 
Sebastián. La Comunión general, el mismo 
día, a las ocho y media. 
Este año volverá a salir en procesión nues-
tra Santísima Patrona, cu>o acto tendrá lugar 
el día 8, á las nueve de la tarde, recorriendo 
las calles de Estepa, Cantareros, Tercia y 
Estepa hasta su iglesia. Se ruega a las señe-
ras esclavas y personas devotas Mue deseen 
alumbrar, lleven vela-
REDIL EUCARÍSTICO DE. LA DIVINA 
PASTORA 
El próximo domingo, día 5 de Septiembre, 
celebrará sus cultos mensuales el Redil Euca-
rístico de la Divina Pastora, instituido en la 
iglesia de PP. Capuchinos. 
La misa de Comunión será Ó las ocho y me-
dia. E l ejercicio de la tarde, a las siete y 
media. 
Se ruega a las afiliadas la puntual asisten-
cia. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas", 72. 
P A P E L D E VASARES 
preciosos dibujos; papel higiénico; papel vi-
trofanía; papel para embalajes; toda clase de 
papeles. Casa Muñoz. 
S E O F R E C E 
contable con título académico para industrias 
y casas comerciales. 
Santa Clara, 36. 
S E D E S E A 
alquilar una o dos habitaciones en casa par-
ticular, preferible planta baja. 
Razón en la Administración de este perió-
dico. 
R A D I O E L E C T R I C I D A D 
La gran revista española de Radio, ofrece 
en este número «Cómo se fabrican y reparan 
las válvulas de radió» y otros interesantes 
trabajos. — 4 pesetas. Casa Muñoz. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
J O S E M,a GARCÍA 
(Nombre registrado) 
A.0 García U LUCEN A 
AGENTE EN ANTEQUERA: CRISTÓBAL AVILA-IVIEREC!LLAS,7 
Hoy, estreno de la producción españo-
la «LOS MISTERIOS DE TANGER», por 
E&trellita Castro, Manuel Luna y Raúl 
Cancio. 
P L A Z A D E T O R O S 
A las once,en español, «HORIZONTES 
PERDIDOS», con Ronald Colman. Gran-
diosa, espectacular... una epopeya es-
plendorosa. 
C I N E S A N P E D RO 
En esta pantalla puede apreciar hoy 
cómo los admirados artistas Assis Noris 
y Fosco Giachetti han llegado a superar-
se en su última película «UN TIRO EN 
RESERVA». Una superproducción de 
gran lujo en un ambiente de emoción y 
ternura, maravillosamente realista. 
c eracería Gisiilia 
li-ifante, I-I.O s o * T « i i * f o ' 
A I M T E Q U E R A 
a • a 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
NUEVA PAMFICADORA 
: C E 
RICARDO B U R G O S GARCÍA 
C A M B E R O S , 1 6 :: A N T E Q U E R A 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
HACE UEIliTICIIICO AñOS 
AGOSTO 1918 
Entre un chaparrón de noticias de fue-
ra que recoge EL SOL en los últimos días 
de Agosto de ese año, figuran las si-
guientes: la huelga, con sangrientos dis-
turbios, en la fábrica de la S. A. Cros, de 
Badalona; la petición de la Federación 
Nacional de Ferroviarios para que au-
menten los sueldos y jornales; el asalto 
en Lugo a los almacenes de arroz y otros 
artículos, teniendo las tropas que acor-
donar los establecimientos; debido a la 
importación de grandes partidas de lana 
de Uruguay y Argentina, los acaparado-
res de este artículo se deshacen de sus 
stoks, a cuyo efecto bajan constantemen-
te las cotizaciones. 
Pontevedra ha suscrito cien mil pese-
tas para adquirir un solar donde ha de 
edificarse un cuartel. (¿Seguirá Antcque-
ra ese ejemplo?, pregunta el gacetillero.) 
En Granada se han declarado en huel-
ga los albañileS; en Puertollano han ce-
rrado la fábrica de gas, por falta de 
combustible; en Barcelona hubo escán-
dalo con motivo de haber organizado la 
Casa del Pueblo una cuestación a favor 
de los huérfanos de guerra dé los aliados, 
contraviniendo la ley de neutralidad. 
Esa era la situación interior de Espa-
ña mientras la guerra proseguía en Eu-
ropa y los ejércitos aliados avanzaban en 
Francia. 
En la localidad había también movi-
miento |societario después de algunas 
huelgas, anunciándose la constitución de 
otra sociedad, titulada «La Razón», de 
obreros panaderos y similares. 
Hubo choque de trenes en Bobadilla, 
causando un muerto y dos heridos, y un 
descarrilo en Fuente-Piedra, quedando 
destrozados dos vagones que portaban 
efectos de la compañía Gonzalo Agusti-
no, que había actuado aquí durante la 
feria, resultando doce heridos. 
Sanator io de os Remedios 
Dr. Jiménez l e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
S I E N D O 
G A R V E Y 
E S E X Q U I S I T O 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
Agente: Francisco Ruiz Hidalgo 
C A R R E R A . 1 3 V 1 » 
Y A ESTÁ T R A B A J A N D O E N 
PERFUMERIA 
G A R C I A 
L A M Á Q U I N A D E COGER CA-
RRERAS A L A S M E D I A S . 
POR C A D A PAR D E M E D I A S 
Q U E C O M P R E E N 
PERFUMERIA 
G A R C I A 
L E S E R Á E N T R E G A D O U N 
T I Q U E T P A R A L A C O G I D A 
GRATIS D E V A R I O S P U N T O S 
SUCESOS VARIOS 
A T R O P E L L O 
En el kilómetro 14 de la carretera de Villa-
nueva de Cauche, el día 23, el automóvil 
MA. 5894, del vecino de ésta José Luis Ríos, 
atropello una caballeiía que montaba el mu-
chacho Francisco Páez Vegas, causando le io 
nes a ambos y matando lambién a un cerdo. 
INCENDIOS 
En el Juzgado de Instrucción se han abierto 
sumarios por incendio de mieses en el cortijo 
Las Provincias, propiedad del vecino de Vi-
llanueva de la Concepción don Antonio Méri-
da Jiménez; y otrp en un monte propiedad de 
don José i eón Sánchez-Garrido. 
OTROS S U C E S O S 
En el mismo Juzgado se siguen sumarios 
por los siguientes hechos: 
— Por lesiones sufridas por el menor Luis 
Rodríguez Berber, al darle una c i / Z una caba-
llería propiedad de Antonio Vázquez López, 
vecino de Lucena. 
—Por escándalo y embriaguez, contra José 
Aceijas Salamanca, que amenazó con una na-
vaja al dueño del establecimiento donde se 
hallaba.Dicho individuo ha pasado a la Cárcel. 
—Por hurto de una muía, del cortijo de las 
Cruces, propia de Antonio «reas Montenegro. 
INTENTA HURTAR LA C A R T E R A 
A UN POLICÍA 
Nuestro paisano don Raf.iel Tapia Pardo, 
agente de Policía de Madrid, que se encuentra 
en uso de permiso, se hallaba delante de un 
puesto de la feria,cuando sintió que intentaban 
quitarle la cartera de un bolsillo exterior de 
la americana, y al verse descubierto el «caco», 
tiró la cartera que aquél recogió y persiguien-
do al individuo logró su detención. E l autor 
del frustrado hurto resultó ¿erun maleante 
llamado José López Garrido (a) el Moreno, 
con domicilio en Granada, y que el día antes 
había salido de ía cárcel de Málaga. 
Fué puesto a disposición del Juzgado de 
Instrucción, ingresando en la Prisión del 
partido. 
B I B L I O G R A F I A 
Selección de novelas especialmente dedi-
cadas a la mujer, a peseta. 
El amor bajo el disfraz, por María de Mon-
terrojo —Renunciación, por/Arturo-Herrera.— 
Alas rotas, por Fidel Prado. -Ofuscación, 
por María Perera de Mamsillai—Lucha de 
almas, por Clara Guzmán.—Frente a la vida, 
por Blanca del Valle.—La hija de la monta-
ña.—Senda de sacrificio, por Maríá-Luisa 
Alba.—De mi libro de memorias.—Y triunfó 
el amor, por Enrique de Lorán.—Amor vence-
dor, por Arturo Herrera.—El regalo de boda, 
por Fidel del Prado. 
Silbermann, por Jacques de Lacrételle.--14 
pesetas. 
Fisonomías de jóvenes, por Miguel Melen-
dres.—16 ptas. 
La tanza negra, por Sebastián Risco.—25 ptas. 
Lucilcde Chateaubriand, pór Alberic Cahuet. 
—22 ptas. 
E l libro de la piedad y de la m u e r t e , por Pie-
rre Loti.—16 ptas. 
Si la luna me trae fortuna, por/Achillc Cam-
panile;—15 ptas. 
LaUmuerte del general Gordón, por Lytton 
Strachey.—12 ptas. 
De mis años de hambre, por Scrgc Ufar.— 
12,56 ptas. 
Adolescencia, por Hans Carossa.—12,50 ptas. 
Misterios, por Knut Hamsun.— 15 ptas. 
La isla sombría, por V SaijJcville-West.—15 
pesetas. ' '' " ' ' ' 
De venta en CASA MUÑOZ. Infante, iZ2. 
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E D I C T O S 
E¡ Alcalde Delegado Local de Abastecimien-
tos y Transportes de esta ciudad. 
Hace saber; Que caducando al final del 
mes de Septiembre la primera cartilla indivi-
dual de; racionamiento y hrtbiéndose ordena-
do por el Excmo. señor comisario general de 
Abastecimientos y Transportes el reparto de 
la segunda cartilla individual con validez 
desde el día uno de Octubre hasta el mes de 
Marzo del próximo año 1944, se pete en co-
nocimiento del vecindario de esfa ciudad las 
siguientes instrucciones: 
1.a—Todos los poseedores de las primeras 
cartillas individu.jles de racionamient* pasa-
rán por los establecimientos de comestibles 
donde tengan asignadas sus r á d o n e s en los 
cuales les serán cambiadas éstas por las nue-
vas cartillas, quedando las ya vencidas en 
poder de los di/eños de tiendas. 
2a-^Una vez que tengan las nuevas carti-
llas pasarán por los establecimientos de Co-
mestibles, Panader ías y Carnicerías donde 
deseen ser surtidos, para q'je efectúen zn las 
mismas su inscripción correspondiente. 
3. ''—Las fechas exactas que se marcan sin 
más plazo son las siguientes: Para retirar las 
nuevas cirti l las de las tiendas, desde el día 6 
hasta el 25 del mes de Septiembre. Para ins-
cribirlas en tiendas, panaderías y carnicer ías , 
desde el dia 6 hasta el día 25 del mes de Sep-
tiembre. Las no inscntas hasta esta fecha 
quedarán sin racionamiento. 
4. a- Teniendo necesidad de que sean cütti-
plimentadas estas instrucciones en los plazos 
y f ^ h is fijados, se encarece a todo el perso-
nal racioncdo esta obligación para evitarle 
con ello los perjuicios que esta falta les pro-
duciiia. .., 
5. a—Todas las cartillas constan de treinta 
hojas, a saber: 27 hojas de cupones de comes-
tibles; 2 hojas cupones de varios y un boletín 
de inscripción. Lo que se advierte para que 
cuandq retiren las referidas cartillas efectúen 
dicha comprobación, ya que la falta de alguna 
de las hojas lleva consigo la formación de un 
expediente gubernativo. 
6 a —El personal con la cartilla en su poder 
puede efectuar la inscripción en los estableci-
mientos q :e tenga a bien, encareciendo for-
mulen en este Negociado de Estadística y Ra-
cionamiento cualquier queja que puedan tener 
en este sentido, para su inmedí i ta resolución. 
Lo que se publica para ^general conoci-
niientu.' • - , :, , 
Antequera, Agosto de 1943. 
EL DELEGADO LOCAL 
El Alcalde Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de esta d ü d a d . 
Hace saber: Que s endo de! máximo interés 
para la Central de Adquisición de Ornado de 
la Comisaría de Recursos de esta Zona, el 
conocimiento más exacto de las existencias 
de ganada d -l término en las especies bovino, 
ovino, caprino y porcino, se pone en conoci-
miento de los poseedores del referido ganado 
la obligación que tienen de comunicar a esta 
Alcaldía, las altas y bajas ocasionadas en el 
mismo, haciendo constar las causas de las 
mismas, si son por nacimiento o compra o si 
por muerte, venta o sacrificio. 
Si las altas se produjesen por nacimiento, 
harán constar este extremo y si fuese por 
compra harán constar nombre, residencia y 
d micilio del vendedor. 
Sí las bajas se produjesen por muerte, jus-
tificarán,ésta con certificación veterinaria. i>i 
lo fuest por venta harán constar nombre, re-
sidencia y domicilio del comprador. Si fuese 
por sacrificio justificarán el matadero donde 
lo hubiesen realizado o el agente a quien hu-
biesen vendido a éstos fines. • 
Dichas declaraciones, a cuyo efecto podrán 
retirar los impresos necesarios del Negociado 
de Abastecimientos de este Ayuntamiento, 
deberán quedar entregadas en dicho Nego-
ciado, antes del día 5 del préxímo mes de 
Septiembre, por triplicado, advirtiendo que el 
i 
TALLERES METALURGICOS 
" L A SECUNDARIA' 
FUNDICION DE ÍIIERROS V MóTALES 
CONSTRUCCIONES M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
MAQUINARIAS: F A ^ l C A C I C . N v REPARACION 
TALLERES: AKÍ!0Y0taCl!APJ0.80 TEL. 5V72 
MATRIMONIOS 
Juan Martínez Hidalgo, con Antonia Gon-
zález Ramos.—Emilio Ogalla García, con Isa-
bel Jiménez Martínez.—Rafael Atroche More-
no, con Carmen Díaz D í a z . - A n t o n i o Ruiz 
Mera, con Luisa González Marín.—Juan Mu-
ñoz Otero, con Rosario Cherino Suárcz.—Ma-
nuel Soria Orti/., con Angeles Galán Conejo. 
plazo es improrrogable y ?n la responsabiii-
j dad que incurren los contraventores a esta 
¡ orden, ya que serán giradas visitas de inspec-
j cíón por agentes de dicha Central, siendo de-
, comisado todo 1^ ganado que no h iyan decla-
; rado y aplicadas sanciones si tuviesen 
menor número que el declarado por no haber 
i dado las bajas. 
< En lo sucesivo dichas declaraciones debe-
i ráu formularse del 1 al 5 de cada mes en 
cas^ de que hubiesen tenido movimiento de , 
altas o bajas en las existencias detalladas en i 
esfa primera declaración 
j Antequera 26 de Agosto á> 1943. 
FRANCISCO RUIZ O R T . ^ 
V a c u n a c i ó n A n t i r r á b i c a 
Durante el mes de Septiembre próximo y 
en local del Ayuntamiento, que el pasado año 
sirvió para tal fin, se procederá a la vacuna-
ción antirrábica de todos los perros de este 
término municipal, bien entendido que pasado 
ese plazo se dará cuenta a la Inspección Pro-
vincial de Ganaderos de todos aquellos s* fio-
res propietarios de perros, que no hayan 
cumplido con lo or ienado. 
Antequera, Agosto de 1943. 
13 I £ M O O 2« A I M A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Andrés Lobato Rama, Miguel Aranda Mar-
tín, Socorro Vera Jiménez, María del Pilar 
Romero Rowero, Juan Narbona García, As-
cención Arjona Muñoz, Francisco de P. IHáz-
quez Rometo, María López Chamizo, Manuel 
Ortiz Sa lmón , Miguel Jiménez Arrabal, José 
Francisco Sánchez Castillo, José Pérez Pérez, 
Manuel Moreno Rubio,Carmen Pacheco Gon-
zález, José Sevilla Entrena, Juan Montesinos 
Terrones, Francisco Escabar Pérez, Manuela 
Montiel Munoz,*Frandsco Melero Ríos, Car-
raen Maclas Carrasco. Mk 
Varones, 13.—Hembras, 7 . -To ta l , 20. 
DEFUNCIONES 
José Torres García, 18 años; José Góm^z 
Durán, 18.meses; Jerónimo Ruiz Gallardo, 73 
años; Remedios Fernández Mora, 80 años; 
Encarnación Clavijo Ruiz, 37 anos; Josefa Gu-
tiérrez Lebrón, 7 meses; Antonio Baeza Ro-
dríguez, 5 años; Antonio Terrones Muñoz, 2 
años; Cristóbal Arrabal Calderón, 49 años; 
Juan Castillo Roldán, 69 años. 
Varones, 7.—Hembras, 3.—Total, 10. 
ESTUDIOS InousiBiALEs 
P O R 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instaiaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Go&sta de Zapateros, 1-2." - flNTEQDEBH 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica de! Oculista 0. Santiago Diaz Rodríguez) 
Iflslituto l i i t í o i l de Imum Media 
"Pedro litmií de en tepera 
A L U M N O S O F I C I A L E S 
El día 10 del próximo mes de Septiembre, a 
las nueve horas, da rán comienzo los exáme-
nes extraordinarios para los alumnos oficía-
les de este Centro, que tienen asignaturas 
pendientes. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los interesados. 
Antequera 26 de Agosto de 1943. 
El Secretario Accidental, 
JU \ N LUIS MORALES 
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa que interpretará, hoy domingo, 
en el Paseo del Generalísimo, de once a una 
de la noche. 
I.0 «Gitanería andaluza", pasodoble por 
P. Cambronero. 
2. ° «ROSfí MARIB", selección de la opereta 
de R. Tríml y H . Stothart. 
3. ° «PL SITIO DE ZARAGOZA», fantasía 
; militar de Oudrid,, 
4. ° «La conga de Camagüey», por Renato 
Morena. 
5. ° «Brisas de España^, pasodoble por 
R. Martorell. 
MADERAS 
Se ha recibido un gran surtido 
de MADERAS a precios reduci-
dos, que se ofrece al público, así 
como retales por kilos, a precio 
de leña. 
San Agustín, 33 :: Antequera 
